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Abstrak : Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk menghasilkan Perencanaan Strategis Sistem Informasi 
dan Teknologi Informasi yang selaras dengan strategi bisinis Wisma Grand Kemala. Perencanaan strategis 
SI/TI yang tepat dapat mendukung rencana dan pengembangan bisnis Wisma Grand Kemala yang dapat 
memberikan competitive advantage dalam persaingan bisnis. Bentuk Perencanaan Strategis SI/TI yang akan 
dibahas menggunakan metodologi versi Ward and Peppard, dengan masukan berupa analisis lingkungan 
bisnis internal, analisis lingkungan bisnis eksternal, analisis lingkungan SI/TI internal, analisis lingkungan 
SI/TI eksternal. Kemudian akan diperoleh current application portfolio, setelah itu akan dilakukan gap 
analisys karena SI/TI yang ada pada Wisma Grand Kemala tidak selaras dengan strategi bisnis Wisma Grand 
Kemala.  Hasil akhir dari analisis ini berupa Perencanaan strategis sistem informasi, strategi manajemen 
SI/TI, penerapan dan pemilihan teknologi informasi yang selaras dengan strategi bisnis Wisma Grand 
Kemala. 
 
Kata kunci : Perencanaan Strategis SI/TI, Wisma Grand Kemala 
 
Abstract: The purpose of making this thesis is to produce a Strategic Planning Information Systems and 
Information Technology strategies are aligned with the flying businesses Pensions Grand Kemala. Strategic 
Planning / IT right can support business development plans and Pensions Grand Kemala that can provide a 
competitive advantage in business competition. Form Strategic Planning / IT which will be discussed using 
the methodology version of Ward and Peppard, with the input of the internal business environment analysis, 
analysis of the external business environment, environmental analysis / IT internal, environmental analysis / 
IT external. Then be obtained by current application portfolio, as it will be done because the gap analisys SI / 
IT that existed at Wisma Grand Kemala not aligned with business strategy Pensions Grand Kemala. The final 
results of this analysis in the form of strategic planning of information systems, strategic management of IS / 
IT, and the selection of the application of information technology in line with business strategy Pensions 
Grand Kemala. 
 





Setiap perusahaan menerapkan Sistem 
Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) 
agar dapat memenangkan persaingan bisnis.  
Sistem informasi merupakan senjata ampuh 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
dalam proses bisnis oleh sebab itu hampir 
semua perusahaan memanfaatkan Teknologi 
Informasi. Akan tetapi bila dilihat dari segi 
perencanaan, pengelolaan, dan implementasi 
membutuhkan biaya yang mahal untuk 
menerapkan SI/TI sehingga perlu dilakukan 
perencanaan dan studi yang matang. 
Perencanaan strategis sistem informasi dan 
teknologi informasi  yang tepat dapat 
mendukung rencana dan pengembangan bisnis 
perusahaan sehingga dapat memberikan 
competitive advantage dalam persaingan bisnis. 
Penerapan strategi SI/TI akan bermanfaat 
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apabila selaras dengan strategi bisnis 
perusahaan yaitu sesuai dengan tujuan, visi dan 
misi perusahaan. 
Wisma Grand Kemala merupakan salah 
satu hotel di Palembang yang  terletak di Jalan 
Bambang Utoyo Pakri No.4. Palembang 30114. 
Jika dilihat dari lokasinya Wisma Grand 
Kemala tidak sulit untuk dijangkau karena tidak 
terlalu jauh dari lapangan golf, mall, restoran 
dan toko-toko. Wisma Grand Kemala untuk 
pertama kali dibuka pada tanggal 02 Mei 2007 
dengan fasilitas  50 kamar, 2 ruang rapat, ruang 
karoke, coffee shop, swimming pool dan kafe 
udara terbuka. Wisma Grand Kemala 
menunjukkan pertumbuhan yang 
berkesinambungan. Premi bruto dan total asset 
Perusahaan secara konsisten meningkat dari 
tahun ke tahun. Wisma Grand Kemala tidak 
terlepas dari persaingan (threat)  antar 
perusahaan-perusahaan perhotelan lainnya 
seperti Wisma Bari dan hotel-hotel bintang tiga 
yang ada di kota Palembang. 
 
Permasalahan muncul ketika 
bermunculan perusahaan di bidang perhotelan 
yang mempunyai konsep serupa dengan Wisma 
Grand Kemala. Berbicara tentang teknologi 
setiap saat terus mengalami perubahan. 
Perubahan tersebut sangat berpengaruh 
terhadap keputusan – keputusan strategis yang 
harus dilakukan untuk bertahan dalam era 
globalisasi seperti saat ini, Perencanaan 
Strategis Sistem Informasi kini merupakan 
salah satu kunci dalam pencapaian sasaran 
perusahaan, karena harus selaras dengan 
strategi bisnis yang dijalankan. 
 
 
2. LANDASAN TEORI  
 
2.1 Perencanaan Strategis Sistem Informasi 
  
Menurut Jhon Ward dan Peppard 
(2003) Perencanaan strategis SI/TI merupakan 
proses identifikasi portofolio aplikasi SI 
berbasis komputer yang akan mendukung 
organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis 
dan merealisasikan tujuan bisnisnya (Ward and 
peppard, 2003).  
Perencanaan strategis SI/TI 
mempelajari pengaruh SI/TI terhadap kinerja 
bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam 
memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, 
perencanaan strategis SI/TI juga menjelaskan 
berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi 
manajemen untuk menyelaraskan strategi SI/TI 
dengan strategi bisnis, bahkan mencari 
kesempatan baru melalui penerapan teknologi 
yang inovatif. 
 
2.2 Tools/Metode Analisis 
1. SWOT Analysis 
Menurut Jhon Ward and Joe Peppard 
(2003) Analisis SWOT  akan dipetakan 
dari hasil analisis lingkungan. 
2. Value Chain Analysis 
Analisis Value Chain dilakukan untuk 
memetakan seluruh proses kerja yang 
terjadi dalam organisasi menjadi dua 
kategori aktivitas, yaitu aktivitas utama 
dan aktivitas pendukung (Ward and 
Peppard, 2003). 
3. Critical Success Factor Analysis 
Menurut Jhon Ward dan Joe Peppard 
(2003) Analisis CSF merupakan suatu 
ketentuan dari organisasi dan 
lingkungannya yang berpengaruh pada 
keberhasilan atau kegagalan 
4. Mc Farlan Strategic Grid Analysis  
McFarlan dan McKenney (1983) 
mengemukakan sebuah model untuk 
mengkategorikan sistem informasi 
kedalam empat golongan yaitu 
Strategic, Key Operational, Support dan 
Strategic 
5. Five Forces Analysis 
Analisis ini digunakan untuk melihat 
peta persaingan yang ada pada bisnis 
perusahaan. Analisis ini akan melihat 
sejauh mana pengaruh persaingan 
diantara para Kompetitor yang ada, 
pendatang baru, produk atau layanan 
pengganti, daya tawar supplier serta 
daya tawar pelanggan terhadap 
keberlangsungan bisnis perusahaan. 
6. Analisis PEST 
Analisis PEST dikombinasikan dengan 
analisis lingkungan eksternal mikro 
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Perencanaan strategis sistem informasi 
di Wisma Grand Kemala Palembang, akan 
menggunakan acuan metodelogi perencanaan 
versi Ward and Peppard . pada metodologi ini, 
dilakukan  4 macam analisis untuk mengetahui 
kondisi suatu organisasi dan kondisi SI/TI yang 
ada, meliputi analisis bisnis eksternal,  analisis 
bisnis Internal, analisis SI/TI eksternal, dan 
analisis SI/TI internal. 
Kemudian dilakukan proses strategi 
SI/TI setelah itu diperoleh hasil strategi yang 
dikelompokkan kedalam strategi bisnis SI, 
Strategi manajemen SI/TI, dan Strategi TI. 
Kemudian Ketiga hal tersebut dimasukkan 
kedalam future application portfolio, setelah itu 
dilakukan gap analisis dengan current 
application portfolio untuk menentukan 
tahapan – tahapan pelaksanaan strategi yang 
telah dipetakan. 
 
Gambar 1 Metodologi Ward and Peppard 
4. ANALISIS DAN INTERPRETASI 
 
A. PEST  
 
Analisis PEST adalah analisis 
lingkungan eksternal dimana organisasi berada. 
Analisis PEST biasanya dilakukan sebelum 
analisis SWOT. PEST sendiri adalah suatu 
teknik dalam manajemen strategis yang 
digunakan untuk melihat faktor-faktor 
lingkungan luar yang berpengaruh terhadap 
suatu hal (perusahaan, proyek dan masalah). 
 
B. Five Forces Competitive Model 
 
Gambar 2 Five Forces Competitive 
Model 
 
C. Analisis Critical Success Factor 
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D. Analisis Value Chain 
 
Gambar 3 Value Chain 
 
E. Current Portofolio Application 





5. PROSES IDENTIFIKASI STRATEGI  
 
1. Penentuan Strategi SI/TI 
 
Penentuan strategi ini diawali dengan 
merumuskan visi dan misi SI/TI yang akan 
menjadi pedoman pelaksanaan aktifitas 
dibidang SI/TI Wisma Grand Kemala. Strategi 
SI/TI menjelaskan penentuan portofolio 
aplikasi  SI Wisma Grand Kemala yang harus 
dibangun beserta dukungan infrastruktur TI. 
Sedangkan strategi manajemen SI/TI di Wisma 
Grand Kemala. 
 
2. Portofolio Aplikasi Wisma Grand Kemala 
Mendatang 
 
     Gambar 4 Portofolio Aplikasi 
 
3. Struktur Organisasi Mendatang Wisma 
Grand Kemala 
 
              Gambar 5 Roadmap 
 
4. Arsitektur Jaringan Wisma Grand 
Kemala Mendatang 
 
                Gambar 6 Roadmap 
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5. Roadmap  
Gambar 6 Roadmap 
 
 




Berdasarkan hasil penelitian serta 
analisis yang telah disampaikan dalam bab-bab 
sebelumnya menyimpulkan bahwa : 
1. Wisma Grand Kemala merupakan 
perusahaan bisnis pada bidang perhotelan 
jenis profit organization yang lebih 
menonjolkan branding image, sehingga 
dapat menggunakan bentuk perencanaan 
strategis sistem dan teknologi informasi 
dengan pendekatan Ward and Peppard 
framework. 
2. Hasil dari Perencanaan strategis SI/TI pada 
Wisma Grand Kemala menghasilkan 
rancangan kebutuhan sistem informasi 
sebanyak 13 sistem. Sistem – sistem tersebut 
dijabarkan pada future portofolio 
Application yaitu Website, Collaborative 
Work System, SMS Gateway, CRM, SISPA, 
ERP, SI TRA, office system, e-mail system, 
SI HRD, SIKEY, SIAK dan SIRD. 
3. Hasil dari Perencanaan Strategis TI 
menghasilkan penyediaan teknologi client 
server dan jaringan berbasis global (intranet 
dan internet). 
4. Penerapan PSSI perlu mendapat dukungan 
manajemen puncak untuk penambahan 
struktur organisasi unit kerja IT sehingga 
penerapan portofolio aplikasi strategis dan 





 Saran – saran yang dapat diberikan dan 
sekiranya bermanfaat bagi Wisma Grand 
Kemala, sebagai berikut: 
1. Perencanaan Strategis SI/TI yang disusun 
tersebut dapat ditindak lanjuti dengan 
melakukan Kajian kelayakan investasi 
pengadaan dan pengembangan SI/TI. 
2.  Penerapan perencanaan strategis SI/TI 
dalam rencana pelaksanaan (roadmap) dari 
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